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     El presente ensayo tiene como propósito reflexionar sobre la transformación social basada en la 
articulación entre los niveles educativos que se encuentran, inevitablemente entre lo tradicional, la modernidad 
y lo contemporáneo, la posmodernidad. La formalidad de la academia tiene sus bases n siglos de estudios, con  
hacedores de academia y filósofos cuyo contraste con las nuevas generaciones se tambalea. Con el riesgo de 
ser eliminados muchos de sus principios ductores y eso es algo que por demás preocupa, debe considerarse en 
términos de negociación “social”, a fin de que lo anterior se una a lo nuevo para engrandecer la formación 
educativa del ciudadano de hoy.  En el ensayo se aborda la academia y un espacio de nuevos horizontes, con la 
intención de brindar bases interpretativas para la consiguiente reflexión propuesta. 
      
 
 
SOCIAL TRANSFORMATION BASED ON EDUCATIONAL ARTICULATION. 
 A CONCEPT FROM POSMODERNITY 
 




     This essay is aimed to think about on social transformation based on articulation between the different 
educative levels fully involved traditional social development, modernity and now day social evolution, 
posmodernity. The academic formality is based on century of studies, with people who built academy as well 
as philosophers who in contrast with the new generations is trembling. Many of the former educative 
principles take the risk to be forgotten and that is something worrisome that needs to be addressed in terms of 
social negotiation, in order to link what could be considered “former” to enrich the social formation of the 
today citizen. In the essay, academy an its new horizons are revised in order to give the reflection proposed.  
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     Los tiempos que corren están impregnados de 
cambios radicales cuya gesta se remonta a mediados 
del siglo pasado. Definitivamente la segunda guerra 
mundial devino en transformaciones sociales no solo 
para los países involucrados en  el conflicto, sino 
también en toda la población mundial. Entonces ya 
los jóvenes no fueron los mismos. El matriarcado o 
patriarcado se fueron apartando de la norma de 
formación.  
 
     Al inicio la indomable rebeldía de los jóvenes de 
los sesentas, principalmente en los jóvenes de los 
países desarrollados fueron emergiendo con una 
conducta modelo irreversible. Tal modelo comenzó 
a echar raíces rápidamente. A tal punto que trajo 
consigo, según los estudiosos del tema social y 
diferentes filósofos, en una sociedad yuxtapuesta a 
sus orígenes: de la modernidad a la posmodernidad. 
 
     En esta transformación de conducta social. De lo 
riguroso a lo irreverente. De lo normado a lo 
escrutado por las nuevas generaciones. En fin, de lo 
concebido para un momento a esfuerzo de seguir un 
modelo durante siglos, surge una propuesta-acción 
de asalto que deja en vilo todo lo anterior. En ese 
nacimiento de nuevas perspectivas de ver el mundo y 
de cómo manejarse en él sin caer en lo anterior se 
descuidó, y con sumo peligro, el aspecto de la 
educación formal: la academia. 
 
     La educación formal concebida en un claustro, 
nace con paredes muy sólidas en su concepción. A 
pesar del sinnúmero de autores prominentes que han 
destacado principios pedagógicos, cuyas directrices 
han revolucionado en demasía postulados con 
fructífera evidencia en lo educativo, muestra una 
relativa flexibilidad en la medida de los tiempos. Este 
lento accionar de la educación, obviamente, colida 
con la transformación social de la posmodernidad. 
En este sentido, se plantea una reflexión sometida a 
la interpretación de la transformación social desde la 
articulación educativa para darle cabida   a la 
inevitable vivencia de la posmodernidad, en el nuevo 




     La educación es un derecho fundamental de 
todos los hombres y mujeres, en el mundo entero, 
reconociendo que esta  puede contribuir a lograr un 
mundo más seguro, sano, próspero y 
ambientalmente más puro y que al mismo tiempo 
favorece el progreso social, económico y cultural, la 
tolerancia y la cooperación internacional, sin 
embargo, se ha podido constatar que en términos 
generales, la educación que hoy se imparte presenta 
graves deficiencias y es menester mejorar su 
desarrollo,  su calidad y  debe ponerse al alcance de 
todos. 
 
     En Venezuela la educación  está orientada al 
mejoramiento de la calidad, incremento de la 
cobertura y modernización de la estructura 
administrativa del sistema educativo, a través de la 
revisión y reforma de todos sus niveles y 
modalidades, dejando como consecuencia  el 
desarrollo humano dentro de un proceso integral, 
permanente, continuo, interpretativo y de calidad, 
con el fin de que el sujeto participe activamente 
dentro de la sociedad, considerando la familia como 
el primer ente socializador y la escuela como la 
madre del quehacer teórico - práctico  perfeccionada 
a construir conocimientos  que asientan la 
transformación del individuo y la colectividad. 
 
     Sin embargo, como lo plantea Méndez (2010), El 
sistema educativo venezolano, acusa graves fallas, de 
las cuales se pueden citar como las más evidentes: el 
analfabetismo, el déficit escolar, la extra edad en 
aulas de clase, la baja prosecución, la deserción como 
los excluidos de la escuela y las repitencias, situación 
que es preocupante y urge solucionar o al menos 
disminuir.  
 
     Considerando que la educación recibe un 
predominio a nivel político, ideológico, científico, 
pedagógico y humano, la labor del docente debe ser 
respaldada en la pedagogía, la didáctica y otras 
ciencias, que permitan concebir la comprensión de la 
realidad a través de la investigación y la reflexión, 
leer y analizar textos, así como también estudiar la 
realidad para solucionar las dificultades, participar y 
desarrollar planificación articulada e integral, innovar 
los espacios, impulsar la creación y profundización 
de conocimientos a través de la práctica; asimismo el 
docente debe tener la capacidad de preparar el 
espacio, los recursos, las actividades distribuyendo el 
tiempo, creando un ambiente afectuoso, amigable 
donde estén los estímulos necesarios para sus 
aprendizajes considerando la evaluación como un 
proceso de inicio, desarrollo y termino.  
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     Por  tal motivo, es importante que el profesor 
reflexione diariamente sobre la labor que está 
ejerciendo en el aula y fuera de ella, siendo un crítico 
constructivo dispuesto al cambio con la utilización 
de las metodologías de carácter significativo acorde a 
la realidad social y cultural de los estudiantes. La 
tarea no es sencilla,  no obstante, es un compromiso 
con la sociedad y con los educando, llevar a cabo el 
acto educativo con ética, capaz de discernir y actuar 
de acuerdo a sus valores y principios, resaltando el 
papel de socializador y adecuándose a los cambios 
culturales y sociales que se presentan. Como lo dice 
el maestro Freire citado por Azzerboni (2008), 
“como puedo educar sin estar envuelto en la 
comprensión crítica de mi propia búsqueda y sin 
respetar la búsqueda de mis propios alumnos” 
 
     Si se puntualiza en el caso del docente de 
educación primaria y secundaria, es concebido como 
un mediador del desarrollo y aprendizaje infantil, con 
objetivos dirigidos a que los niños profundicen los 
logros educativos adquiridos en la familia y 
desarrollen las competencias propias del nivel, 
considerando los conocimientos logrados en este 
subsistema y la articulación con la educación 
secundaria, tomando en cuenta su asiento, su 
entorno histórico y social donde se construye esta 
comprensión y acrecentándolo a medida que los 
niños y niñas interactúan con el contexto donde se 
desenvuelven. 
 
     De igual modo, en la educación diversificada se  
el docente debe reunir dentro de sus capacidades 
intelectuales, aquellos aspectos que le ayuden 
transmitir de manera adecuada los conocimientos a 
sus estudiantes. Los buenos maestros encuentran 
formas de trabajar colaborativa y creativamente con 
los padres, comprometiéndolos productivamente en 
el trabajo educativo. Es importante destacar que el 
mentor debe tener conocimiento general de las 
distintas áreas, lo que le permitirá dar una imagen de 
ser un profesional completo,  que domina  distintas 
disciplinas educativas. El tener las ideas claras en la 
planificación  y selección de materiales educativos 
permitirá que su gestión sea más efectiva en 
transmisión de los saberes a sus estudiantes  que 
posteriormente incursionan en el mundo 
universitario. 
 
     Recordemos que en nuestra sociedad, la actividad 
de formación institucional de los niños y jóvenes se 
realiza principalmente en la escuela, liceos y 
seguidamente en las universidades, por lo tanto los 
docentes dentro del  sistema educativo son los 
encargados de proporcionar una serie de actividades 
planificadas y dirigidas intencionalmente a facilitar 
los aprendizajes. La educación tiende a desarrollar en 
las personas las capacidades y competencias 
necesarias para su integración activa en la sociedad. 
Este avance no es un simple despliegue de 
posibilidades predeterminadas por la herencia 
biológica. Se produce básicamente, como resultado 
del aprendizaje que tiene lugar a través de la continua 
interacción con el medio, y en el que la intervención 
educativa cobra un papel fundamental que se 




     Todo lo expuesto debe ser considerado oportuno 
por el docente y tomado en cuenta para intentar 
reducir los efectos negativos que se proyectan sobre 
el sistema educativo reflexionando que se plantean 
nuevos retos en la labor docente que  no  puede ni 
debe eludir, pero para ello hay que superar la 
costumbre según la cual la institución educativa solo 
debe circunscribirse a transmitir conocimientos, en 
este sentido el educador desde el subsistema de 
educación inicial hasta el universitario debe 
preocuparse por la situación académica sin 
desatender el aspecto social, fusionando la 
afectividad, la inteligencia y lo lúdico, destacando que 
el ser humano necesitan de los demás para su 
desarrollo como persona, además del impulso de su 
pensamiento y el placer de aprender y compartir los 
conocimientos. 
 
     Es así pues, que las instituciones educativas deben 
proponerse a enseñar una nueva fundamentación 
moral como solución a los problemas sociales. 
Adquirir su autonomía y trabajar por proyectos 
flexibles que relacionen los contenidos con la 
realidad y estén sujetos a una evaluación continua. La 
escuela como órgano social, para adecuarse a las 
nuevas exigencias de la sociedad post-moderna, debe 
asumir el reto colaborando con la familia y la 
comunidad, considerando que estos generan 
dinámicas internas que se reflejan en 
comportamientos como lo son la autoestima, 
tolerancia, comprensión y cooperación que influyen 
en la actuación del estudiante en la institución 
educativa. 
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     Asimismo, el docente cumple un rol importante 
como adulto significativo y se asume que la calidad 
de la relación educativa depende del educador, el 
cual debe resaltar los valores dentro del proceso 
educativo como lo son la libertad, la democracia, el 
amor, la paz, la comprensión, la igualdad, la 
cooperación, y otros,  para lograr desarrollar al 
estudiante de manera global y su inserción a los 
niveles superiores exitosamente. 
 
     Sin embargo, para lograr lo anteriormente 
descrito el docente cuando  recibe a los estudiantes, 
debe ser diestro al manejo de esta situación para 
lograr un bienestar social colectivo en los educandos  
a través de  sus constantes guías y orientaciones en 
un círculo acogedor, abierto y de confianza 
utilizando diferentes estrategias para el avance del 
proceso enseñanza aprendizaje a fin de optimizar el 
tiempo y los recursos favorables, garantizando la 
comunicación eficaz y fomentando hábitos, normas 
del comportamiento y valores sociales, con 
originalidad y creatividad utilizando un método 
activo, flexible y reflexivo, basado en la libertad 
democrática, que le permite al alumno expresarse 
libremente, disentir, investigar teniendo presente 
siempre que comparte su espacio en el cosmos. 
 
     Por esta razón, se hace necesario llevar a cabo la 
articulación entre los diferentes niveles y ciclos que 
permiten dar conexión y unidad al régimen 
educativo. Este asunto, puede ser reflexionada desde 
dos aspectos: una funcional como que se refiere al 
mantenimiento de la función determinada de cada 
uno de los niveles educativos, formándola dentro de 
una unidad mayor: el sistema educativo dentro de su 
conjunto y el otro aspecto es el individual, que es la 
perspectiva del estudiante, el proceso de aprendizaje 
de una persona, mantiene una prolongación vital a la 
cual el sistema escolar le impone “cortes”. Para 
Azzerboni (ob.cit), la Articulación es considerada 
como la tarea de facilitar el pasaje de los alumnos 
dentro del sistema, teniendo presente que la 
transición a nuevos roles, expectativas y alternativas, 
conlleva posibilidades de éxitos o fracaso. 
 
     Por tal motivo, los docentes deben tener en 
cuenta y recordar continuamente que el estudiante  
es el mismo en los diferentes niveles educativos, y 
que se va instruyendo y cambiando en la medida de 
sus posibilidades tomando en cuenta su esquema 
físico, mental y social y la escuela viene a ser el  
espacio donde la articulación se instaura para 
destacar los saberes previos y los nuevos sin que 
exista una ruptura o disolución, así mismo existe la 
posibilidad que los docentes puedan edificar el 
conocimiento acerca del nivel al cual no 
corresponden, dejando como consecuencia el revelar 
y estimar diferentes aspectos y situaciones laborales 
que hacen a la igualdad, de todos los niveles 
educativos. Del mismo modo desde una 
configuración simbólica, la escuela no será la misma 
en todas las épocas, ni para los mismos ciudadanos 
en diferentes momentos, la escuela entonces puede 
llegar a formarse el horizonte de lo posible a partir 
de la articulación de niveles. 
 
     Ante esta situación pudiéramos preguntarnos ¿En 
las instituciones educativas se realizan  intercambio 
de experiencias docentes entre los diferentes niveles 
educativos que  permita conocer saberes previos, 
intereses del grupo, matricula estudiantil?, ¿La 
articulación es vista en los centros educativos o 
como una fusión de actividades que realiza cada nivel 
por separado, o se implanta dentro de un proyecto 
institucional entre los niveles?, ¿Se ocupan las 
docentes por los intereses y habilidades de los 
educandos o de los personales dentro de su labor 
pedagógica? Y por último ¿Se proponen los docentes 
la continuidad de los aprendizajes, la gradualidad y el 
pasaje feliz, fluido y no traumático de los niveles de 
las instituciones educativas? 
 
     Estas preguntas inquieren respuestas urgentes 
para motivar la búsqueda de estrategias y  situaciones 
que permitan el paso de los estudiantes por cada uno 
de los niveles educativos asegurando la continuidad 
de los aprendizajes sin temor a sufrir desavenencias  
en la experiencia y así mismo facilita la labor del 
docente a la hora de impartir su práctica pedagógica, 
esto implica generar o crear espacios  enriquecedores 
para  los educadores  donde puedan realizar sus 
mediaciones, ampliar los conocimientos, 
procedimientos y actitudes frente a nuevas 
experiencias . Todo consiste en tratar de lograr 
unidad en la diversidad y cohesión a partir de las 
diferencias. 
  
     Es importante resaltar que articular entre niveles 
no es solamente realizar actividades compartidas, 
sino  que implica básicamente fomentar 
concentraciones institucionales, conceptuales y 
curriculares, entendidas desde el paradigma de la 
complejidad. La palabra articulación suena como 
algo propio y casi exclusivo del mundo de la 
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educación y de los educadores. Ocurre que ni desde 
el sujeto de la educación, ni desde el desarrollo de 
capacidades, ni de los contenidos, ni desde el 
educador mismo puede entenderse una acción 
educativa sin articulación. 
 
     El bombardeo informativo y valorativo que el 
estudiante recibe fuera de la institución educativa 
puede ser tanto o más importante y trascendente que 
el mensaje escolar; todo ello obliga a redefinir la 
relación del Sistema Educativo con la comunidad 
organizada, con los sectores productivos y, 
particularmente, con otros agentes socializadores 
como la familia, los medios de comunicación y la 
iglesia. En definitiva, la escuela, liceo o universidad 
debe, por una parte abrirse a los requerimientos del 
medio y, por la otra coordinar sus esfuerzos con 
otros agentes sociales a fin de orientarlos bajo 
principios que sean lo más coherente posible, y allí  
juega un papel importante la articulación entre 
instituciones y entre niveles de educación, 
considerando las influencias que  recibe el estudiante 
en su entorno. 
 
     Desde esta perspectiva se trata de una 
negociación que requiere de ardua tarea escolástica. 
La posmodernidad va desatada en la acción social y 
la academia debe hilvanar los determinates que le 
interesan para rescatar sus principios rectores, 
consolidados bajo la égida de la mentes brillantes que 
le dieron paso a sus sólidos determinantes. Se trata 
pues, de hilvanar con meticulosidad lo que la 
posmodernidad va brindando de “nuevo”, para 
enlazarlo con las bases de lo “anterior”. Una 
negociación donde la modernidad y posmodernidad 
abran paso a un discente confiado en que la 
formación que se está labrando es totalmente nueva 















     En consecuencia, si las instituciones educativas se 
logran abrir y dinamizar para dar una contribución 
real al proceso de cambio social, llenarían esta 
expectativa, y se configuraría al docente como 
responsable del cambio social, procurando sostener 
su trabajo en el conocimiento del contexto social en 
el que se desenvuelven los estudiantes; esto significa 
que debe conocer la realidad socioeconómica y 
cultural del grupo social al que pertenecen. 
Asimismo debe propiciar que estos conozcan su 
propio medio social, analicen sus 
posibilidades, problemas y expectativas para que 
puedan incorporarse a él como elementos capaces de 
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